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Long-term care risk associated
with relocation of the elderly






































































































































































































































































注 1． 転居高齢者：65 歳以上になってから市町村の境界を越えて，調査
協力自治体に住所移動をした後期高齢者
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注 4．Kruskal －Wallis 検定
注 5．一元配置分散分析
注 6．Bonferroni 法　＊：p＜0.05　＊＊：p＜0.01
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